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1,. Introdu.<(1!1o 37 
Dando continuidade aos trabalhos de pesquisa oientifica dos recur-
sos marinhos (de fundo e pel~cos) iniciados em MarQo de 1981 pelo barco 
sovietico "Primorets", foram realizados 3 cruzeiros de investigru;tto pelo 
barco sovi~tico de tipo SRTM "Pantikapey,"a. partir de Junho/81,. Estes trab§ 
lhos enquandra.m-se no progxama de investigc:L9tses conjunto existente entre a 
Repdblica Popular de Mo9ambiqu.e e a Uni1!1o da,s Rep~blioas Socialistas Sovi~ 
tioas,. 
0 presente relat6rio descreve os resultados obtidos pelo "Pantik:al-
pey" durante o periodo de 7 a 23 de Junho de 1981, referentes hs esp~cies 
pel~cas capturadas .. Durante este periodo foram efectuadas 57 estaytses de 
pesca• cobrindo a area do Banco de Sofala compreendida entre as latitudes 
16° 37'S e 19° 28'S, e concentradas nas profundidades entre 11 e 60 m,. Foram, 
contudo efectuadas 3 estay~es aos 80 m e uma acs 180 m,. 
Os objectives e tarefas desta viagem bem como o material, m6todos de 
trabalho a bordo, caracter!sticas das estay~es de pesoa e dados b~sicos de 
oaptura e biol6gicos foram ja descritos no relat6rio de dados basicos 
(I PARTE) .. 
A an~lise dos dados e a apresentay& deste relat6rio foi feita per 
Maria Imelda Sousa. 
2 .. Metodologia de an~ise dos dados 
Das 57 esta.y~es-"" efectuadas apenas 51 foram utilizadas para esta 
an£lise 9 devido a problemas su.rgidos com a rede de pesca (estaqtses 
2, 19, 40, 55 e 57) ou devido ~ posi91!1o incerta do fim da estaQ1!1o (estaQfto 
17) .. Esta U1 tima esta.y'i!o foi, contudo 11 incluida na ~ise das frequencias 
de ocorrencia das esp~cies. nas representay~es das areas de distribui9!o e 
na analise dos dados biol6gicos. A localizay~ do inioio das estaQ6es de 
pesca, bem como das esta.Q~es n~o considerada.s encontram-se na Fig,. 1 .. 

16°-,------------------------------------------------------------------~ 
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Fig, f.Localiza~ao do inicio das esla<;oes de pesca realizadas pelo SRTM "PANT!KAPEY" no per1odo de7/6a23/6. 
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0 .!ndioe gona.dosoiOO.tico foi calcula.do individuaJ,menw at~s da. relaotto! 
vTG 
I G S = 100 x \AfT. 
em que WG 6 o peso das g6nadas (em gTamas) e WT o peso total (em gramas). Foram 
culados os valores medics por sexo, estadoa de maturay~ e classes de comprim~to .. 
0 factor de condic;& foi caloulado individual.mente. at.m~ da. ~·4tl!lli~ 
\1/T F C =-·)X 100 
1' 
em que WT 6 o peso total (em gramas) e ~ o comp:timento total (em oent.!metros)., Foram 
oalculados oa valores m6dios por se:xot estados de ma:tttrBQ& e classes de oomprimento .. 
Para o ~oulo da rel~ entre o oomprimento e o peso foi utili~ a f6rmu-
la de cresoimento alometrico H=t(L~ (Ricker, 1973), que loga.ritatzada se tmnsfo.rma 
em! 
log W= logo(+~ log L 
Eeta relaq!o foi obtida atraves da utiliZSQUo da regresslo funoional e repre-
sentada grafiosmente juntamente com os respectivos pontos pr,ticos., 
Para a an!lise da. fa.une. aoompart.hante do oarspe.u (P..'!'~..S~~W.J1 .l>~"--~~~i'L 
.fh.-~~_Q.Pht~-~) e oavaJ.a .C!.-.J~~P.~t.a) foram oonsiderad.as e.penas as est89t1es de 
dia onde onto.~J espeoies ocorreram .. 
Na Tabela I enoont~se as especies pel~cas identifieadas durante este 
per!odo de trabal.hos e as respecti vas frequenoias de ~r.renoie. (em peroen~) 0 Entr.t 
as es~cies com ume. maior !tree. de distribui<;lo eontam.-se .T..!'~~ t~.s.t~!,_; 
.l?.~ .. J.~A;i_ato_E11 P 51 dJ..to.h.!_~ e g..!-~·~ee.~EI.• com as frequ'enoias d& 1~, 
e 51,~;, respectivamente. 
As es~ci-efJ identii'i~ consti tuem o gru.po &111 oheJI!!I!&doa pequenos 
·pejj,giooo que vivem em oardumes e possuem mi~8ee V<')rti~a re.gu-
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F.Al.fiLI.AS ESP~CIES Frequ€moia. de ooorr€moia 
% 
·~~ 
- -~ -
ARIOMMIDAE Ariomma. indica 36,5 
CARANGIDAE Alepes djedaba. 5,8 
Alepes mate 34?6 
Alectis indicus 1,9 
Carangoides ciliaris 119 
c. fulvoguttatus 11,5 
c. meJ.a.bari cus 2.1t2 
c. spp. 23,1 
Caranx armatus 30,8 
Deca.pterus macrosoma .13,5 
D. russellii 26,9 
Megalaspis cordyla 36,5 
Scomberoides commersonianus 717 
So "bel 7,7 
Selar orumenophthalmus 25,0 
CLUPEIDAE Dussumieria acuta 25 90 
Hilsa kelee 7,7 
Pellona ditchela !lliJ_ 
Sardinella gibbosa 15,4 
s. sirm 36,5 
s. spp. 11,5 
ENGRAULIDAE Thryssa ~·~. ~:-cir"'r:J+.ris 7.'ia Q, 
T. setiro~JL'i;J 42,3 
LEIOGNATHID.AE Gazza rninuta 26,9 
Leiognathus equulus 38,5 
Secutor insidiator ~ 
SCOMBRIDAE Rastrelliger kanagurta .~9 
Sconborol'l\ov'\J<';:; commerson 30,8 
SPHYRll.EliJIDAE Sphyraena barracuda 5$8 
Sa obtusata 26,9 
S, spp. 21,2 
0 N. de esta<;'<Ses 52 
TABELA I. Frequencia de ocorrencia (em percentagem) das epp~cies pel~icas 
identificadas a bordo do 11PANTIEAPEYi1 , no periodo de 7/6 - 23/6 .. 
~· 
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lares. Este comportamento foi detectado nos peixes da familia Carangidae 
(principalmente Decapterus), que consti twi a familia dominante durante o 
dia. Assim, durante o perfodo do dia aparecem em cardumes pr6ximo do fundo 
do mar e durante a noite encontram-se disperses na coluna de ~gua. Por este 
motivo, s~o mais susceptfveis de serem apanhados pela rede de arrasto dur~ 
te o dia, r~5prcscnt:'.nc.kJ as capturas da noi te 11% das oapturas de dia (Tabela 
II). Durante o dia ftSta familia ~ dominante nas capturas (36 %), seguida da 
familia Leiognathidae (32,8%), em que a esp~cie S., insidiator ~ o princi-
pal contribuinte (Tabela III). 
Em relag~o aos outros pequenos pelaglcos, nomeadamente os da fami-
lia Clupeidae e Engraulidae, parece n~o existir diferen9as t~ significati-
vas nos rendimentos obtidos nas estag~es de dia e de noite. Este facto pode 
ser devido ~ distribui9~ destas esp~cies, que ooorrem somente a profundida-
des baixas (dominantemente entre os 11 e os 30 metros). Estas duas familias 
s~o dominantes nos arrastos de noite (Tabelas II e III). 
). 3. DistribuiQ~ geo~ica das esp~cies 
Ex:i.stem diferengas significativas na distribuig~ das esp~cies, qllall 
do se considera a subdivis~o por areas. Assim (Tabela V) a familia Carangidae 
~ dominante nas areas I e III 1 sendo c. malabaricus a esp~cie mais importante 
na ~ea I e D. russellii na area III. Na area II a familia Leiognathidae ~ a 
dominante, representando o s. insidiator 64,6% do total oapt~ado desta 
familia.. As familias Engraulidae e Clupeidae s~ as mais importantes na 
hea IV. 
As farrGlias Ariommidae e Sphyraenidae apresentaram percentagems 
mais elevadas na ~ea I e a familia Scombridae esteve principalmente repre-
sentada nas ~eas I e III. 
CARANGIDAE CLUPEI.D.AE ENGRli.ULIDAE LEIOG.NATHIDA.E SC011ERI:DAE 
~ 1.12 &1 gs ~ t::r:i & H ~ 0 ~ ~ H 0 ;21 rn 8 ES ·~ H ~ 0 f§ g 8 H rn 0 ~ t::r:i ! H &1 fil 0 I ~ I ~ ~ rn t::r:i H ~ ~ 0 8 rn ~ ~ ~ a H !;! ~ t:t ~ ~ ~ ~ 0 ES O• .. " " .. 0 " 0 " 0 " " • 0 ., 0 p:; !Z; A A rn 0 8 P-i 8 8 8 H rn 0 8 t::r:i 8 rn 8 
~ 38 o,65 16,88 1,54 4,20 3,46 29,38 2,36 3,41 8,93 9,57 9,23 17,44 0,07 26,74 3,90 7,77 3,99 81,53 
~ 13 o,o6 1' 38 0.,02 0,20. 3,05 7,37 9,33 j20,92 22,60 .0,46 4,59 0,40 5,53 1,25 5,62 0,58 46,76 H -0 
_l2; __ ,_ ' ' --·~-----
TABELA IIa Rendimentos ho~os .{em Kg/h) de dia e noite das prinoipais esp~cies pel~cas. 
*' 
ESPECIES DIA NOITE 
ARIOMJ.VJIDAE 0,8 0,1 
D .. russellii 57§5 ~~,2 
D .. macro soma 5,2 
-
s .. orumenophthalmus 14,3 0,7 
c. malabaricus 11,8 6,6 
CARANGIDAE 36•0 100 6,5 100 
P. ditchela 69,2 79•0 
CLUPEIDAE 4,2 100 20,0 100 
T .. vitrirostris 93,3 92,6 
ENGRAULIDAE 11,7 100 48,3 100 
L .. equulus 34,5 8,3 
S. insidia tor 65,2 83,0 
G. minuta 0,3 7,2 
LEIOGNATHIDAE 32,8 100 11,8 100 
R. kanagurta 50,2 22,2 
SCOMBRIDAE 9,5 100 12,0 100 
SPRYRAENIDAE 4,9 1 p2 
100 100 
CAP/H 81,5 46,8 
0 N. de estaqCSes 38 13 
. 
TABELA III. Composi9~ especifica, em percentagem dos rendimentos 
hor~ios (em Kg/h), das principais esp~cies pel~cas, 
de dia e de noite. 
43 
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I ESPECIE:S ANGOCHE A PEBANE A Q,UELIM.ANE A CHINDE A 
PEBANE Q,UELIMANE CHINDE MI\CRESE 
ARIOMMI])JJ.E 790 o,6 + 0,6 
n. .lu.ssellii 1 '5 14,9 82,9 77,4 
J)., mac:rosoma 1,5 12,7 2,0 + 
S.crumenophthalmus 5,3 33,3 6,2 1,6 
c.malabaricus 68,9 41 ,o 2,0 9,7 
CARANGI:oAE 29,1 100 21 ,9 100 64,8 100 19,8 100 
P. ditchela 6,7 96,3 44,4 72,5 
CLUPEID.AE 3,3 100 1,9 100 2,3 100 22,0 100 
'I'., vitrirostris 6o,o 97,0 93,2 89,7 
ENGRAULIDAE 1 '1 100 9,3 100 7,6 100 43,5 100 
L. equulus 39,0 35,3 20,0 
-
s .. insidiator 56,1 64,6 ao,o 100 
G. minuta 4,9 
- + -
LEIOGNATHIDAE 18' 1 100 58,9 100 3,2 100 3,8 100 
R. kanagurta 89,3 54,5 42,7 63,3 
SCOMBRIDAE 16,5 100 2,3 100 19,4 100 9,6 too 
SPHYRAENIDAE 24,0 5' 1 2,5 0,3 
100 
1
hoo 100 100 
CAP/H 45,4 I f43,B 77,5 31 '3 
iN? de Estag~es i 4 \ 11 I 13 10 J 
TABELA IV. Distribuig~, em percentagem dos rendimentos hor~ios, das 
principais esp~cies pelagicas por ~eas. 
30 4~ DistribuiQ~ e algumas caracterfsticas biol6~pas das ~rinci~ais 
famflias e esp~ci~ 
3e4e 1. Familia C~ans;id~ 
i. Di,stri buiQ~C2, 
45 
fl. Fig. 2 representa a distribuig'11o das capturas por estav11o 
paxa esta familiae A ~ea de distribuig~o abrange toda a cobertura feita e os 
melhores rendimentos hor~ios (em Kg/h) encontram-se a profundidades inferio= 
res a 50 m, mas mui to pr6ximos desta batim~trica, ao longo de toda a sua ~x­
tens~. 
3. 4.1. ·1. Decapterus russellii 
L Distribuix'11o. 
fl. ~ea de distribuig'11o desta esp~oie (Fig. 3) ~ extensa, con-
centrando-se os melhores rendimentos hor~ios (em Kg/h) ao longo da batim~tri 
oa dos 50 m, a sul de Pebane. Na &-ea III registou-se a maior oapt-ura des·ta 
especie (533 Kg/h), correspondents a apenas uma estag~o. 
ii. Composig~ em tamanhos 
Na Fig,. 4 est~ representadoa os taoanhos medias encontrados 
em cada uma das estag~es de pesca onde for~ registados dados de comprimen-
tos9 bem como a distribuig~o geral para a ~ea coberta. Salient~se o facto 
de existir uma redu9~o gradual bastante n.!tida dos tamanhos m~dios de norte 
para sul. Todas as distribuig~es analisadas apresentavam apenas uma moda 
distinta, a excep9'11o das situadas na <irea de Machese onde surgiram duas modas. 
Aqui foram analisados OS peixes mais pequenos (12 em) a profundida~e de 30 IDe 
Pelas distribuig~es existentes, pareoe haver uma tendencia pa= 
ra os peixes de tamanhos mais pequeuos se concentrarem a profundidades nais 
baixas q_ue os peixes grandes, que preferem as maiores profundidades. Esta 
tendencia necesaita, contudo, de posterior oonfirmag~o. 
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Fig.2. Distribui~.i'o das cap\uras. Os valores indicados referem-seao rendimento hora"rio(K9/h) 
da esta~li.o. 
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Fis.3. Distribui~ao das capturas. 0 valor indicado refere-se ao rendimento horei'rio (K9/h) da. es-
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Fig.4. a. 
14 16 18 20 
Fig.4. Dislribu~ao dos lamanhos medios de Decaplerus russellii regislados em cada uma das esla<;oe.s de pesca. 
? n:23 
F ig.4. a..Dislribui~ao de lrequencias de comprimenlos de D. russellii para a area cober la. 
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iii. Relag~ Comprimento - Peso 
Utilizando a regress~ funcional obteve-se, para 199 indiv!duos 9 o 
seguinte resultado: 
log W =- 1,816568 + 29822069 log L 
com um coeficiente de correlag'M elevado ( r ::::: 0§96). W representa o peso 
em gramas c L, o comprimento total em ccnt!metros. 
mente. 
Tambem foi calculad.a esta relagtto para os machos e !emeas sepa;rade.l"' 
Os resultados obtidos foram os seguintes: 
Femeas: log W =- 1,856034 + 2-857406 log L 
com n = 120 e r = 0,97 
Machos: log W =- 1,821226 + 29821756 log L 
com n = 75 e r = 0,96 
Comparando os machos com as temeas verificB~-se que, para o mesmo tam&.!"' 
IL~o as 'i'Crieas otto mais leves que os machos., Este resul tado deve, contudo, 
ser tornado como prelimi.nax aM que se consiga analisar um n6mero maior de 
indiv!duos .. 
A representagtto gr~ica destas relag~es/ encontram'se na Fig. 5. 
iv .. Sex-ratio, frequ€mcia relativa dos estados de maturax'M e indice 
gqnadosom!tico 
Os resultados obtidos das amostras analisadas mostram uma predominan-
cia de femeas em relagtto ~os machos, na proporg~o de 1,6: 1. 
A Tabela V. apresenta os valores das frequencias relativas (em per-
centagem) dos estadas de maturagtto para femeas e machos e a Fig., 6 a distri 
gtto das frequencias relativas dos estados de maturag~o por classes de compri 
menta de 1 em (comprimento total) •. As peroentagens mais elevadas foram enoon-
tradas para os estados I e II (estados juvenis) oonstituindo oerca de 7~fo 
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Fig. 5. Relac;aes comprlmenlo-peso ca!culadas para o lola! de individuos analisados e separadamenle para femeas e machos. 
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.~_os indi v:l~\1ws "'n '~J.is--=til.os., ·, ]Arc•:n l;::-tcMn de indi vfduos no est?.do VI ( p6s-de-
sov".) foi t;~.mhem elevR.d"'., rep't'<?sent:mdo cere-:: de 19~~ do tot<1.l observ'l.do., :\ 
n·•ior pe't'cent8cem de f~na~s em dssov8 foi encontr~dq n2 ~rea de Machese, 
'';'.J ..... ndo ".tincem o t::..m·=tnho 'J.F.:' 16 om. 
'·!~o exist<:lm diferengas d.cnifio".tiv"'..s ~~ntre '3. proporga.o de femeas e 
I I est3clO de I II III IV v VI n ma.tur9.<;~o 
n 66 21 4 
-
10 20 121 ~~ 
r.t 16,5 
·' 54,5 11,4 3,3 
-
8,3 
n '37 24 3 - 1 10 75 ld' 
c~ 49,3 32,0 4,0 
-
1,3 13,3 I'' 
TA,'JELA., V., Frequ~noias relativr.ts (em -percentagem) dos diferentes estadoe de 
maturag~o para feme8.s e nnohos@ 
D r-:rr 
~~ ~ ~ :&1 C!C! 
n:: 119 1,6 :I n::75 [ill] 
]l 
][ 
Lr(cm) 
Fig. 6., '?is·!;ribuir;3:o d.a.s frer:_!uenci?.s relativ?.s (em percentagem) dos estados 
de rn0.turag::ro por clJ.s.ses de com~ri.mr:>nto de 1 em, p-3.ra femeas e machos@ 
A Fig. 7 represent~ a percentagem de femeas em desova e em avan9ado 
estado de matur~~o, de cada estU9~0 de pesca. Dentro da area de distribui9~ 
desta especie, parece n~ haver neill1UQa zona proferencial para a desova. 
Os valores do fndico gunadosom&tioo media obtidos para reneas e machos e 
por esto.dos de no.turru.;:~ encontrru:::t-se na Tabola VI. Os valores m6dios para rene-
as e machos s~o mais elevados que os obtidos no cruzeiro anterior, devido ~ ele-
vada percentagen de 1emeas em desova e on avan9ado grau de maturru.;:~ registadas 
no presonte perfodo. 
A medida que as g6nadas ~o amadurecendo, os valores do fndice gonadoso~ 
n&tico medio ~ aumentando ate ao estado de desova, a partir do qual descresoe 
progrossi vamente. Este facto ~ devido e, expuls'M dos produtos sexuais no esto.do 
v ,red11 r• :.:· '.o as sin 0 peso da g6nada. 
-
EST .ADO DE MATURAQ1to 
I-II n III-IV n v n VI n TOTAL n 
--
1--· ·- --
- o,65 42 2,88 105 16 1,81 202 ... X 39 2,08 0,89 
·; f 
-~ . 
- 0,366 1,260 0,781 0,256 19105 s 
-·-- .. ~-
--
- 0,47 17 1,45 15 1,11 81 0,61 14 1,01 127 1' ., X 
c :· . ~--- ---I 
- I o, 326 1,148 I o,Go9 0,252 o,697 I S l I I L-~~--~ ~- ' , ! -~..J .......... .......-..-~.............,..~ ·-~-· ---------~ .. -
TABELA VI. Valores m6dios de !ndice gonadosom~tico e respectivos desvios-padr~es 
par sexo e estados de maturag~o. 
Taob6n forum calculados os valores nedios do fndice gonadoson~tico par 
classes de conprinento de 1 em (Tabelo.. VI.a). 
9 [17-17, 9 --, ' 18-18,9 19-19,9 
·~ 
70 2,409 22 3,034 5 0,740 1 
~ I 
! 39; 1,6231 1~t. 2,005 ..._~ 2._, I 
TABELA VI. a. Vo.loros rM)dios do fndice gonadosonlitico calculados par sexo e 
classes de comprimento do 1 en. 
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I-II -:T;~I-IV ;:---;;·- n VI n TOTAL n 
-~1--- -;;~88~~~4 to~6- -4 0,890~~~~---~18_--1-~----+~ 
~..: d' O'fl811 55 ·r0,886 2 0,870 1 8 
:. ~~.~-------~~--....,_ _...._ ...... ""-""'---.-.."·~· ~--
TABELA VI .. b., Valoree mMios do factor de condiglo caJ.cula.dos por sexo e esta.dos de 
ma tura<;tl.o .. 
-------:------,----
15-15,9 16-16,9 17-17,9 
~~ o,92s 2 0,917 12 o,e 
t l!/ 0,899 10 o,s 
--~ 
94 23 0,877 36 0,879 26 
95 14 o,875 18 o,866 14 
______ ..__ t-_-...J ____ :__ 
-----~ , -
18-18,9 19-19119 
-· 
0,879 6 o,aaa 1 
0,840 8 0,868 2 
TABELA VI0c .. Valoree m~dios do factor de condigio oalculados por sexo e classes de 
comprimentoe 
Esta. esp~cie encont~se praticamente distribuida oo longo da ootimlatri~ 
ca doe 50 metros e ocorre gemlmente associada. a. P.:t.- russellii, embora oa rendimentos 
hoMios obtidos para p.!-...~r9~.0~ sejam mais baixos.,. Na Fig., 1 estt!o :representadas 
as estaQ~es de pesoa onde esta esp6cie foi oapturada e os respectivos :rendimentos 
horirios (em Kg/h)., 
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Fig. 7. Distribui,ao das capturas. 
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Fig. 8. Distribuis;ao cbs lamanhos medios de D. m acrosoma registados em cada uma das estac;oes de pesca. 
? n= 6 
Fig. B.a. Dislribuis;ao de frequencias de comprimentos de D. macrosoma para a area coberta. 
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A Fig. 8., ilustra a distribui9tio dos tamanhos m~dios obtidos em oada 
estat;tio de pesoa e a distribui9'& geral para a kea.s 0 reduzido ndmero de amo~:rtras 
analisadas n!o permite, contudo 9 tirar quaisquer conclus~es. 
Esta esp6cie atinge tamanhos mais elevados (L- ; 181 8 em) que 
D. russ~i (L = 16,6 om) e 
iii .. ~ajj.o, fre.JI!.!~n,oia relativa dos estados de mat~?io e indice 
@na.doso~tic9. 
A predominancia de machos em rela9tto hs !emeas anali~adas ~ not6ria9 
tendo-se obtido a proporg~ 1: 0,6 ernhora o n~ero de exemplares observados seja 
bastante reduzido. 
As frequ€mcias relativas para ca.da sexo, esta.dos de ma~'!o e ola.§. 
sea de comprinento de 1 em encontram-se representadas na Fig. 8.,a). 
Tal como em D. russelli_=!:, as frequencias mais elevu.da.s foram encon-
tra.das para os estados juvenis (estado I e II), representan.do 86,1% das observa;-
g~es efectuadas (TABELA VIII). 
. 
estados de I-II III-IV 
ma tura<;tto v VI n 
n 27 
- -
1 ~l 28 
% 96,4 
- -
3,6 
n )5 5 2 2 
)t "' 44 <,.\ (,.i 
% 79,5 11 ,4 4,5 4,5 
TABELA VII. Frequencias relativas (em percentagem) dos estados de matur~Uo 
para femeas e machos. 
.,. 
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Fig. 8. a. Distribuig~o das frequencias relativas (em percentagem) dos estados 
de maturag~o por classes de comprimento de i em, para femeas e machos. 
I-II 
y 
JL[ 
A semelhanga do que se verificou em D.russellii o valor m~dio do indice 
gonadosomatico para femeas e machos ~ baixo (0,52 para femeas e 0,44 para machos). 
Os resultados obtidos para os diferentes estados de maturag~ encontram-se na 
Tabela VIII. 
ESTADOS DE MATURA<]liO 
I-II n III-IV h. v n· VI n TOTAL n 
- 0,52 28 o,65 1 o,;2· 29 X -. 
-~~ 0,35 s 0,35 
- 0,32 35 1 ,06 X 5 d'c? 1 ,o 2 .0,54 2 0,44 44 
s o, 19 0,36 0,37 0,02 0,34 
TABELA VIII. Valores m~dios do indice gonadosomatico e respectivos desvios-padroes 
por sexo e estados de maturag~. 
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Devido a.o reduzido ndmero de ~emple,res analieados1 os valorea individuais 
do !ndice gona.dosomtitico calculados por sexo forem e.grupados em classes de comprimen 
to de 2 em (Tabela VIII. a)b 
- --··----····""' ......... <==>-_. 
1~15,9 1&.17,9 18-19?9 20-21,9 
"-...... --
-0,290 t3 ~~if 1 0,793 9 0,225 13 27 0,428 4 
----·- ~ --.... ~-· 
TA.BELA VIII .. a, Velores m~dios do !ndice gonadoso~tico calculados por sexo e classes 
de comprimento de 2 om. 
Os vaJ.ores m6dios do factor de condic;& calculados por sexo, estado s de D<J.;-
~ e classes de comprimento de 2 em encontram-se nas Tabelas VIII. b., e VIII c. 
·-
~ 
--
- -- --. .. 
I.m.II n III-IV n v n VI n TOTAL 
~- -~ 1---· 
~¥ 0,746 28 0,694 1 0,745 29 
-~· 
,t a' 011 7'16 35 0,746 5 o, 737 2 o, 745 2 Ow722 44 
--- -~---- --~ 
TA:BELA VIII. b,. Valoree m~dios do factor de condiQ& calcule,dos por sexo e estados 
de matura<;&. 
---"---~~ 
14-15,9 16-17,9 
-
-~r--·-
~¥ 0,350 1 o,290 13 
~-·- '--·----- ---
,-)' /;' 0,225 13 
18-19,9 
--
0,793 9 
0,551 27 
~ 
2o-.21' 
o.635 
---
0,428 
9 
6 
-
4 
TA:BELA VIII., c .. Valoree mMios do factor de condi9t!o oalculados por sexo e classes 
de comprimento de 2 om. 
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Esta esp~cie possui uma extensa area de distribuig~o, tendo-se regis-
tooo os melho.res .rendimentos na. &eo. entre Peba:ne e Chindeo A melhor oa);ltura 
(91 kg/h) foi obtido, na 6-rea entre Pebane e Queliro.ane, aos 80 metros de pl:'Ofundi-
dade., A Fig. 9 .rep.resenta a. distribuigtto da.s capturas em cada esta<;1to de pesca., 
A dist:dbuig'OO dos tarn.&lhos m~dios obtidos em cada estat;tlo de pesca, 
bem como a distribui9~ geral para a area coberta encontra-se representada na 
Fig., 10. Todas as dist.ribuig~es analisadas a.p.resentavam mais de duas modas~ este~ 
dendo-se desde os 16 em at~ 28 em de eomprimento. Os peixes mais pequenos foram 
medidos na &-ea entre Quelimane e Chinde (16 em) h profundidade de 36 m " A exis-
. . 
t'Emcia de 5 mod.as na. distri buiQtio geral para a tl.rea co berta leva a pensar que eS=> 
ta esp~cie possui urn ciclo de vida longom 
iii., Sex-ratio, freguepcia ,:r:ela.tiva dos estados de mat;u;t!¥ftl.o e !ndice 
ggnado som£ tico 
Os resultados obtidos mostram que a p.ropo.r9~ de femeas ~ ligeiramente 
inferior~ dos machos (0,9!1) embora o nmnero de exemplru.·es analisados seja :redu-
zido., 
A semelhnn9a ~s espeoies anteriore~ a moior percentagem dos.individu-
o s lll'U:tli slldo s pertencem ao s estruio s juveni s (Fig$ 10. a.. e To.. bela IX) 11 rep.resen·tan-
do 96,3% do total observado~ 
estado de I II. III IV v VI n 
matura91io 
<f'~ n 60 6 1 67 
% 89.6 9,0 1, 5 
J~ n 61 4 4 69 
% 88,4 598 s.a 
-
TABELA IX" Frequ.encias relativas (em pe..roentagem) dos estados de ma:liura.y& 
pam femeas e machosa 
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Fig.9. Distribui9ao das capturas. 0 valor indicado refere-se ao rendimento hor1rio (Kg/h) da esta-
9 ao. 
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Fig. 10. a. 
Fig.IO. Dislribuiyao dos lamanhos me'dios de S.crumenophlhalmus regislados em cada uma das esla~oes de 
pesca. 
?n= 9 
Fig.IO.a. Dislribui~ao de frequencias de comprimentos de S.crumenophthalmus para a area coberta. 
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Fig. 10. a. Distribuigao das frequencias relativas (em percentagem) dos estados 
de maturagao por classes de comprimento de 1 em, para femeas e machos. 
Como a maior parte dos individuos observados pertencem aos estados juvenis 
(estados I e II) OS valores medias do indice gonadosomatico para femeas e machos 
sao bastante baixo~ (0,27 e 0,10, respectivamente) (Tabela x). 
·--
ESTADOS DE MATURAQ1i0 
T-II n III-IV n v n VI n TOTAL n 
- 0,27 65 0,24 1 0,27 66 X 
~~ o, 14 o, 14 s 
X o, 10 65 0,12 4 o, 10 69 d'Jl 
s 0,09 0,05 0,09 
TABELA X. Valores m~dios do fndice gonadosomatico e respectivos desvios-padroes 
por sexo e estados de maturagao. 
JLI 
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Os velores individ.uais de !ndioe gone.dosom!tico foram tamb~ agrupados por se-
xo e classes de comprimento de 2 om, devido ao reduzido nilmero de ex:emplBXeB 
(TG~.bela X., a.,)., 
r---- _.......,_ "'"' 
' 
--, 26-27~9 ! 16-17,9 18,19,9 \ 20-21,9 22-'23,9 24,25,9 
-
+~ 0,130 3 o,1~o £2 0,294 10 0,350 25 0,372 6 
-· d't 0,040 1 0,076 14 0,106 23 o, 101 28 0!1120 1 0,285 2 
-~ 
TABELA X., a. Valoree ~dios do fudioe gonad.osom!tico cal.cuJ.ados por sexo e de 
oomprimento de 2 em. 
Os valores mlidios do factor de oondi<;& obtidos por sexo, estados de ma-
tura<;tto e classes de comprimento de 2 om encontram-se nas Tabelas X., b. e X., o@ 
-
~-.-. ..... ..,...--... .... 
III-IV' ' : • VI TOTAL r .. rr n n v n n n 
~ 
?.-9 0,981 66 1,005 1 0,981 67 
--
-t-
c5'~ 0~999 65 1.050 4 1!11002 69 
.A-
TA:BELA X. b., Valoree m~dios do fa.otor de oondi9!to oalculados por sexo e este,dos 
rna~& .. 
·-
·16-17,9 • 18-19,9 ' 20-21,9 ' 22-2~,9 . 24-25,9 26-27,9 
~ 
-
~~ o-898 3 0,941 23 0,983 10 1,020 25 1t012 6 
eft 0,893 1 0,977 14 Ot988 23 1,033 28 1,010 1 1,027 2 
-
TABELA X.a o., Valoree m~dios do factor de oondi¢& oaloulado's por ssxo e de 
oompri.me:nto de 2 om. 
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i. .Di stri buiQtto. 
Esta esp~cie tem uma ~xea de distribuig~ extensa, embora os renQi~ 
mentes obtidos (em kg/h) sejam, na sua maioria, baixos (Figo 11)o 
E das esp~cies presentes em mais de 5~/o das estag5es realizacw"s 
(Tabela I), mas o rendimento mais alto obtido foi de 50 kg/h9 na lirea e1r!:Jc.re 
Pebane e Quelimane, aos 34 metros de profundidadeo 
E o principal contribuinte da fa.m.!lia Carangidae :ruL ~ea I (TaJbele, 
IV). 
3.4.2e Familia Scombridae 
i. .Q..i stri buiQf1o 
A &-ea de clistribui<ftio desta familia abrange a zona compreendida entre 
Moma e Machese encontrando-se os melhores rendimentos hor~ios (em lqg/h) nas 
~eas I e III (7,5 e 15,0, respectivamente). 0 rendimento mais alto obtido foi 
de 91 kg/h, sendo Scomberomorus commerson e Rastr~lliger kanagqrta QP princi= 
pais esp~cies capturadas. 
A Fig. 12 ilustra esta distribuigf1o. 
i., DistribuiQtto 
A lh-ea de clistribuig'ao desta especie e coincidente com a da respec·tiva, 
familia, estando ta.mbem localizados os melhores rendimentos hor~xios nas areas 
I e III (6,7 e 6,4 kg/h, respectivamente). 
A melhor captura (56 kg) foi registada na &-ea III, aos 36 met-..cos de 
profundidade (Fig. 13). 
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Fig.ll. Distribuit;!io d;as c<apturas. 0 Vcllor indicado retere-se aorendimento horci'rio(Kg/h) da es-
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Fig.l2. Distribui~ll:o das capturas. Os valores indicados referem-se ao rendimento hori'rio(Kg/h) da 
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Fi9.13. Distribui~:io da.s captura.s. 0 valor indicado refere-se ao rendimento horario(Ks/h)da esta~tao. 
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A Fig. 14 representa os tamanhos m~dios obtidos em cada uma das es-
ta<;'Oes de pesca; bern como a distribui9~ geral para a ro.-ea coberta., A percen-
tagem mais elevada (21%) dos ;peixes d.e tafuanho mais pequeno (16 em), foi re-
gi.stada na area II, aos 45 metros de prof'undidade. Pelas distribuic;'Oes ob-ti-
das a diferentes intervalos de pro:f.'undidad.e, pa.rece existir uma tend'Emcia, lL 
semelhan<;a do que se verificou em ]),. · russellii, para uma concentraq'lto dos pe! 
xes de tanmhos grandes a ma.:i.c.a:.-es profundidades. 
UtilizaDdo 220 pares de valores de comprimento total (em centimetres) 
e peso total (em gramas) foi calculado, usando a regress~ fimcional, a. seguin-
te relag!io compr.imento - peso: 
log W =-2,767349 + 37 577791 log L 
com um coeficiente de correlag~ elevado (r = 0,98)., Os resultados obtidos pa-
ra os machos e femeas separadamente foram os seguintes: 
I'acftos: log W = - 2-805889 + 3,609357 log L 
com n = 104 e r = 0,99 
Femeas:Iog 'vl = - 2, 7486.;.5 + 3,562102 log L 
com n = 111 e r = 0,98 
Comparando os machos com as f8meas, verifica-se que, para o mesmo 
tamanho, as _temeas s'&l mais leves que os machos, mantendo-se esta dif'erenc;a ao 
:_ongo de todas as classes de comprimento., Esta tendencia foi tambt;m .vcrif'ioada; em 
]J6 russellii havendo 
9 
contudo, necessidade de posterior confirmag~, com a 
utilizag~ de um nfunero ma.5.s elevado de pares da valores comprimento - peso., 
A representag~ gr~ica destas relag'Oes, bern como os respectivos 
pontos pr~ticos encontram-se nas Figi. 15 e 17. 
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Flg.l4. Dislribui<,;ao dos lamanhos medios de R. kanagurla regislados em cada uma das eslac;:oes de pes ca. 
Fig.l4.a.Dislribui~tao de frequencias de comprimenlos de R.kanagurla para a area coberla. 
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F ig.l8. Relac;ao comprimenlo- peso de R.lcanagurla W::0,0016L calculada para 104 peixes. 
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Fig.I6.Relac;ao comprimenlo~peso de R.kanagurlaW=O,OOIBL calculada para Ill peixes. 
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iv., 0ex-rR.tio, freouencie. relativ-? dos <:!studos de maturact!o e 
indice g;onadosomA'tico 
Os resnJ. t:vl.os obtidos mostram .-"!ue as femeas predominam ligeiramen-
te em rel'l,g"'l.o :'os :n?chos (1,1:1), e a percentagem de femea.s & maior que ados 
machos a ~artir da classe 20 (Fig. 18)., 
Ta.l como TI"'-S er1pecies ::tnteriores analisadas, os estados j~venis 
(estados I e II) s!'\:o dominantes, consti tuindo 815~ das observage'es efectuadas 
(Tabela XI). 
estados de I II I III IV v VI n 
maturac;~o 
~~ n 83 14 6 1 1 5 110 
r' 
,') 75,5 12,7 5, 5 0,9 0,9 5,5 
- ~~---· -~---
- ·--
F----~ F··----
n 70 6 
-
2 4 21 103 
c?l' -· 
;/ 68,0 5,8 
-
1, 9 3,9 20,4 
-~-- ·-· --'---·· 
TA13SLA XI., Frequencias reJ.qtivas (em percentagem) dos estados de maturag'l!o 
para femeas e machos • 
.Os indivfduos no estado V (desova) foram observados na 1trea entre 
0,uelima.ne e Chinde, representando uma percentagem muito baixa em relag~o ae 
total de indivfduos analisados (2 111 3%)., 
~~ 
n:IIO 
16 18 20 22 24 Lr(cm) 16 18 20 
clef 
n:I03 0I-JI 
[J]:nr-N 
y 
22 24 Lr (em) 
~:;;ie.. 18., .=lis b':ih'J.it;~o '1"s fr.e -,uenci"'s reh ti vr1s (~m IJercentae;em) dos estados 
de mqt'll'".']?l'o :)or cJ 'sseF> rle comprim::,nto de 1 em, para femeas e machos., 
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Os valores m~dios do fndice gonadosom~tico obtidos para as temeas e machos 
stto muito baixos (0,51 e 0,14, respectivamente) o que se explica pela existencia de 
uma eleva.da percentagem de individuos nos estados I e IIe Os resultados obtidos por 
estados de mature.<;&, para as temeas e machos encontram-se na Tabela XIIe 
.. ·-~---
ESTADO s DE MATURAQ1W 
·a----r--· 
·-· -~· 
I-II v n VI ll TOTAL n 
-
$#-
-X Ot-39 
0~ -->----·-· ..... t . 
s 0,23 
1,88 1 0,47 5 0,51 110 
---
r--- F- .................. 
o.zo 0955 
- -
- 0,10 tJ X -----
s 0,10 
0,81 3 0,19 20 0,14 100 
~ -~ 
---
-----.... 
,02 0,16 o,17 0 
··--
,...._, __ . 
·------· 
-~-~~ 
TABELA XII. Valores m~dios do indica gonadoso~tico e respectivos desvios-p~es 
por sexo e eetados de ma~~. 
Foram tamb~m calculados os valores m~dios do fndice gonadoso~tico por sexo 
classes de comprimento de 2 em (Tabela YJie a.). 
----......-.. ..... 
·---
r~ 
-· --
14-15,9 1 20-21;9 22-23,9 24-25t9 
---
,...._.. 
-r--· -
~¥ Ot35 1 o, 1 
-
27 0,481 37 0,810 32 0,427 3 
--~-- --· r---r---
d'J o, 43 0~237 28 0~253 15 o.o6o 3 
--
TABELA XII .. a., Va1ores m~dios do fndice gonadosonW.tico calculad.os por sexo e estados 
de ma.tura.Q~ .. 
Os valores m~dios do factor de condi9~ obtidos por sexo, estados de ma~ 
9tio e classes de comprimento de 2 em encontram-se nas Tabelas XII. b"' e XII. c., 
_.~--
---
~ M 
I-II n III-IV n v n VI n TOTAL n 
- -
= ~·~ ~ 
9·'¥- 0,910 98 0,963 7 1,082 1 0~948 5 0@916 111 
!S 0,894 78 0,958 2 0,998 4 0,948 21 0,911 105 
~-- -
TABELA XII. b. Valoree m~dios do factor de condic;tw ce...lculados por sexo e 
de ma.tw:-ac;&. 
. 
=P="'T&n*<>cw 
14-15.9 16-17,9 18-19,9 20-21,9 22-23,9 
~~ 0,869 1 0,69} 10 011898 .27 0,894 31 0~981 
-
rJt 0,804 12 09896 48 0~928 28 Ot989 
TABELA XII. c., Valoree m~dios do factor de oondiQtlo ceJ.culados 
de comprimento de 2 em. 
A tlrea de distribuiQf!o desta familia (Fig. 19) 
3.2 
15 
24-25,9 
' 1,045 
1~025 
60 
~-
4 
3 
coberta a pro:fundidades .inf'etiores a 50 m e domi.rumtemente entre os 11 e 
profundidade .. Os rendimentos mats elevados foram registados nas II e IV(3'»o e 
59 8 ~/h. respeotivamente) a profundidades compreendidas entre os 12 e 25 0 
rendimento mais elevado obtido foi de 82 Kgfn na. £rea VI~ aos 12 me·troe 
dade. 
3.4. 3. 1 • .P.!.:Y,gna di tche~.~ 
i .. ,Pi,stri buig_i!o., 
distribui91D 6 praticamente coincidente com a da respeotiva fam!lia .. ~ 
cuja freqJJ.enoia de ocorrencia ~ da.s mais elevada.s, aparecendo em 58% 
realizad.as (Tabela. I). Apesar de tar 'UI!la. elevada. frequencia de ocorrencia os x""'·"~···­
rnentos horkios obtidos em oada estayf1o stto, na sua meioria, inf'eriores a 10 
(Fig., 20)., 
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Fig.l9. Di~>tribuiG:lio das capturas, 0 valor indicado refer•-se ao rendirnento hori'rio(Kg/h) da es-
t a 10llo. 
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Fig.ZO. Distribui~ao das capturas, 0 valor indicado retere-se ao rendimento horario(Ks/h) da esta-
Gao. 
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ii. Composictto em tamanhos 
Os tamanhos m~dios obtidos em cada uma das esta9~es de pesca, 
bem como a distribuig~o de frequencias de comprimentos para a area coberta 
encontram-se representados na Fig.~ 21. Os peixes de tamanho mais pequeno 
(scm ) foram medidos na area de Macheae 9 a 25 metros de profundidade. 
3.4.4. Familia Engraulidae 
i., Distribuixao 
A area de distribuigao desta familia coincide oom a area de 
distribui9ao da especie ThEyssa vitrirostris que representa 93% das capturas 
desta fam!lia., 
Esta especie ocorre em toda a area coberta a profundidades 
inferiores a 50 m e concentrando-se no intervale de 11 a 30 metros de pro-
fundidade. m a especie com maier frequencia de ocorrencia, apareoe em 75% 
das estag~es realizadas (Tabela I). Os melhores rendimentos foram encontra-
dos nas areas II e IV (12,6 e 10,2 kg/h• respectivamente). 0 rendimento mais 
alto obtido foi de 136 kg/h, na area de Pebane, a 11 metros de profundidade• 
dominando os rendimentos entre 10 e 50 kg/h (Fig. 22). 
ii. Composicao em tamanhoa 
Apesar de se ter analisado um nUlliero bastante elevado de 
indiv!duos (n= 4099), parece nao existir diferenQas aignifioativas entre as 
subareas ja anteriormente definidas. Quando se considera a divisao por inter-
vales de profundidade de 10 m (Fig. 23), os valores medics obtidos diminue~ 
progressivamente com o aumento da profundidade. Oa peixes mais pequenos (Scm) 
foram medidos na area II, aos 40 metros de profundidade. Na Fig.24 eatao 
representados os tamanhos medios obtidos em cada estaQaO de pesca e a distri-
buioao Reral nara a area coberta. 
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Fig. 21.a. 
Fig. 21. Dislribui1=ao dos lamanhos medics de P. djlc~ regislados em cada uma das esla~oes de pesca. 
?n= 21 
Fig.2J.a.Dislribuis;ao de frequencias de comprimenlo de P. dilchela para a area coberla. 
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Fig.22. Distribui~lo das capturas, Os valor~s indicados referem-s~ ao r~ndimento hor.!rio(K::J/h) da 
esta 11 iio. 
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Fig. 23. Dislribui;ao de frequencias de comprimenlos de T.vilriroslris 
por inlervalos de profundidade. 
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Fig. 24. Dislribui~ao dos lamanhos medios de T. vllriroslris reglslados em cad a uma das esla~oes de pesca. 
Fig. 24.a.DislribUi!;aO de irequencias de comprimenlos de T.vilriroslris para a area coberla. 
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A &ea. de clistribui9tto desta familia a.brange a &ea. ooberba at~ 
aos 50 metros de profund.idad.e, coricentrando_;se os melhores rendimentos (Fig., 
25) na ~ea entre Pebane e Quelimahe (85, 1 kg/h) .. 0 valor ma.is alto obtido foi 
de 836 k:g/h, a. 34 metros de profimdidade, dominando nesta captu..±a a esp~cie 
Sectitor insid.iator. 
i .. DistribuiQ& 
Esta especie tem uma ~ea de distribui9tto restrita. ~ zona a norte 
de Quelimane e a profundidad.es inferiores a 50 metros .. Os rendimentos mais al-
tos obtidos foram 239 e 60 kg/h, respectivamente a 34m e 40 o.de profundidade 
(Fig .. 26). 
ii.. ComposiQ~ em tamanhos 
Os tamanhos m~dios obtidos em cada uma das esta.Q5es de pesca e a 
diStribui~ para a ~ea. f~oontram-se representados na Fig., 27., A distribui9~ 
obtida apresenta 3 modas, sendo 9,5 a classe mais pequena e 19,5 a classe 
ma.ior .. 
i .. Distribuig'& 
A ~ea. de distribuig~ desta esp~cie (fig,. 28) ~ mais extensa que 
a esp~cie anterior encontrando-se Em toda a ~ea coberta, a profundidades in-
feriores a 50 metros. ~ das esp~cies que possui uma frequencia de ocorrencia 
muito elevada, estando representa.da em 63,~~ das estaQCSes realizada.s .. Os rendi-
mentos mais altos foram obtidos na ~ea. II, sendo 597 kgjh o valor mais alto 
encontrado a 34 metros de profundidade., A maior pa:l'te dos rendimentos obtidos, 
pelo menos na area a Sul de Quelimane foram inferiores a 10 kg/h. 
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Fig.25. Distribui~;.lo das capturas. Os valotes indicados reterem-se ao rendimento horirio(Kg/h) dOl 
est ac:;:io. 
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Fis-26.Distribuis:ao· das capturas. Os valore s indicados reterem-se ao rendimento horario(Kg/h) da 
e staq. ao. 
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Fig. 27. Dislribui~ao dos lamanhos medios de L.equulus regislados em cada uma das eslac;oes de pesca. 
Fig. 27.a.Dislribuis;ao de frequencias de comprimenlos de L.equulus para a area coberla. 
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Fig.28.Dislribuicao d.as c.aptur.as. 0 valor indic.ado refere-se .ao rendimento horario(Kg/h) d.a est.a-
q.ao. 
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ii. Composi~ em tamanhos 
.!pesar de terem sido mui to redu.zidas as amostras analisadas os ta-
manhos m~dios obtidos e a distribuic;tto geral para a ~ea foram representados 
na Fig. 29. Apresenta 2 modas distintas, distribuindo-se entre os 6,5 om e 
os 12 em de comprimento. 
A ~ea de distribuic;~ desta especie (Fig. 30) estende-se para nor-
te de Ch;!..:or'l.of e. profundida.de in:feriores a 50 metros .. :m a espl3cie menos re-
presentativa da familia, e OS re!idimentos horarios (em kgjh) obtidos foram 
sempre inferiores a 10 kg/h .. 
3 .. 4 .. 6. Fam!lia .Axiommidae 
i .. Distribu.ixtto 
Esta esp~cie estd distribuida em toda a ~ea cobert~ enoontrando-
•Se os rendimentos mais altos nas lb:-eas I e II com 3,2 e 2,3 kgjh, respecti'V2:: 
mente .. Apa.rece em 36,5% das estac;t'1es reaJiza.das (Tabela I) mas a maior :pat"-
te dos rendimentos obtidos ;por estac;tto stto in:feriores a 10 kg/h (Fig., 31) · 
3. 4. 7. Familia Sphyra.emidae 
i. Distribuixtto 
A ~ea de distribuic;tto desta esp~cie abrange toda a ~ea coberta 
estando os rendimentos ma.is altos oonoentrad.os nas areas I e II, com 10,9 
Q 17,5 kg/h, respeotivamente. 0 valor mais alto obtido foi de 77 kgjh, a 34 
~etros de profundidade (Fig. 32). As prinoipais es;pecies desta familia s~: 
Splwr~ ob1fu:aata_,, §;ph;y;l:'~& ..l!,]?o e s. barracuda. 
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Fig. 29. Oislribuic;io dos lamanhos medias deS.insidialor regislados em cada uma das eslac;oes de pesca. 
Fig,29.a.Distribuir;;ao de frequencias de comprimenlos deS.insldialorpara a area coberla. 
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Flg.32. Distribuls:ao das capturas. Os valores lndicado& referem-se ao rendimento horirio(Kg/h) 
da e&ta~ao. 
4 .. Fauna Acompanhante d0 Cara;pau (D. ru.ssellii, D. macrosoma e S., crumenoph-
thalmus) e Cavala (R .. kanagqrta) 
Estas 4 esp~cies representam 21,T~ das capturas totais, predominando 
D. russellii e D .. maorosoma sobre as restantes. As suas ~eas de distribui-
gao bem como os melhores rendimentos obtidos para cada uma destas esp~cies 
foi j~ anteriormente referido. 
0 grupo dos peixes pelagicos representa a componente mais importante 
da pesca do carapau e cavala~ consti tuindo ceroe, de 6CP;b da sua fauna acompa.- · -
11}-l.ante. 0 grupo dos peixes demersais aparece com 37,496, sendo nalgumas i1reas 
mais importante que os pel&gicos. No grupo inti tulado de 110UTROS 11 est?!o in-
oluidos os tubaraes e as raias1 as lulas e os chocos (Tabela XIII). 
Nas areas II e III o grupo dos pel~cos sao mais representatives, 
enquanto que nas restantes o$ demersais sao dom.inantes. Entre os pelligicos 
a familia Leiognathidae ocupa lugar de destaquo na area II, sendo Secutor 
insidiator e Leiognathus eguulus as principais espGcies. Outras familias 
importantes foram Sphyraenidae na area I, Eng:raulidae na area III 
e Clupeidae na area IV, representando a esp~cie c. malabaricus ~;b ~os p~oos 
na area I. 
Entre os demersais as familias Pomadasyidae e Mullidae obt veram 
os rendimentos mais altos na area I, seguidas CJ;.;:: familias Synodcr'ltfcla.@ 
Mullidae e Nemipte't'idae nas areas I e III. As esp~oies mais importantes da 
familia Pomadasyidae foram Pomadasys hasta e P .. maculatus, da familia 
Synodantidae, S<X-.':':!_.;::J.. ':I?.P• e da familia Nemipten::idae, NemiptCxus itel.ABR!€1 
Os resultados apresentados para cada uma das i1reas separadamente devem 
ser tornados como preliminares por serem baseados num nUffiero relativamente 
::'.equeno de estageles de pesca. 
5. Recomendax5es para futures trabalhos 
a) As principais difiouldades surgidas no deourso do presente trabalho 
podem-se resumir nas seguintes~ 
ESPECIES I-ANGOCHE a II-PEBANE a III-QUELIMANE a IV -CJITNJ)E a TOTAL PEBANE QUELIMANE CIN.DE MACHESE 
Do russellii 
D" macrosoma 0,91 12,09 55,30 12;09 29!1'16 
s.crumenophthalmus 1,44 14,52 3?98 0,22 6,66 
R.kanagu:r:ta 13,30 2,44 8, 31 4,79 6,18 
TOTAL 15,65 29,06 67,60 17,10 41,92 
c.malabaricus 17,27 8,88 1 '33 o,o6 4,96 
CLUPEIDAE 3,03 3,36 1,43 3,02 2,47 
ENGRAULIDAE 1,04 13,40 6,52 1,60 7,53 
LEIOGNATBIDAE 15,41 117,18 3,25 1,87 42,01 
SPHYRAENIDAE 21,79 10,23 2,48 0,23 6,29 
TOTAL DE 
PELltGICOS 83,62 192,73 95,38 27,26 !15,49 
SCIAENIDAE 1,16 14,49 5,54 0,21 7,27 
POMADASYIDAE 41,66 16,21 0,27 0,15 9,01 
M!JLLIDAE 38,02 15,57 19,02 8,07 17,63 
NEMIPTERJJ)AE 
-
1,87 17,22 11,58 9,73 
SYNODONTIDAE 27,37 5,15 4,36 17,42 8,72 
TRICHURIDAE 8,50 0,96 0,40 1,53 1,45 
TOTAL DE 
DEBERSAIS 131,42 89ll38 57,99 44,57 72,)4 
OUTROS 
-
5,52 
TOTAL (KG/H) 215t0 284,·2 158,3 88,5 193,3 
0 de estao5es 2 8 I 10 4 24 lN. 
' i 
TABELA XIII .. Rendimentos horarios (em Kg/h) das principais familias que constituem 
a fauna acompanhante do carapau~ e os respectivos rendimentos por lirea 
para o carapau. 
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i)fal ta de uma adequada programa,c;:~ do trabalho a reaJizar0 
ii).fal ta cl,~ to~ baste& l'f especialmente sabre cartografia~ dos elementos 
mogambicanos que participaram nos trabalhos a bordos 
b) A fim de o'ri tar que, no futuro est as insuficiEmoias vol tem em 
manifestar-se, recomend~se que! 
- seja preparada antecipadamente uma rede de estag~es de pesca, de 
aoordo oom os objectives definidos para o cruzeiro. Nesta carta, deve estar 
representada a posig~ do in!cio a 0 rumo de cada estaQ~o 
- seja aumentada a formag~ b~sioa, especialmente sobre oartografia, 
dos elementos mo9ambicanos que i~ participar nos trabalhos a bordos 
- sejam indicadas, al~m das esp~cies definidas como priori t~ias para 
o estudot as esp~oies aoompanhantes com interesse comercial, cujo conhecimento 
mais aprofundado sobre algumas caracteristicas biol6gicas seja oonsiderado 
importante. 
- seja aumentado o tamanho das amostras colhi.das em ca.da esta,Q~Ow para 
an£lise biol6gica. Sempre qae poss!vel, dependendo das oondi9~es espec!ficas 
de cada barco de investigag~, estas amostras deve~o ser analisadas a 
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